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Dari hasil uji coba dan implementasi secara langsung pada pembuatan 
Aplikasi Pembayaran Terpadu Berbasis Web pada Yayasan Darut Taqwa bisa 
ditarik simpulan sebagai berikut: 
1. Dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari penginputan hingga 
pembayaran menggunakan aplikasi berbasis web ini sangat memudahkan 
pengguna dalam melakukan penggolahan data  
2. Aplikasi Pembayaran Terpadu Berbasis Web ini mampu membuat entri 
data Lembaga, jurusan, jabatan, pegawai, pelajae, kelas, tahun ajaran, 
tagihan perlembaga, pembayaran perlembaga, dan view tagihan 
pembayaran persemester. 
3. Dengan dibuatnya aplikasi ini pengelolahan data pembayaran di Yayasan 
Darut Taqwa menjadi lebih efisien dan efektif bagi TU dan pelajar. 
5.2 Saran 
Sistem ini dapat dikembangkan lagi berupa optimasi front end dan back 
end agar user interface lebih mudah. Semoga dengan selesainya laporan ini, 
pembaca mampu memahami sistem dan memperlancar operasi sistem. 
Sehingga didapat aplikasi pengolahan data yang lebih sempurna lagi. 
